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保育者の見立ての精激化 5 1 
保育につなが 具体的な方針が立てられる 4 3 る助言
クラス全体を視野に入れたアド、バイス 3 2 
子どもの課題を共有する 3 2 
保育者と保護 次につながる相談 4 1 者をつなぐ
大丈夫と言わないで 3 3 
相談員との 閉じ相談員に来て欲しい 2 3 
安定的な
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